



Every work of art is a confession, and the creator by the art of conceiv-
ing all creation has made us an unparalleled confession about beauty, 
showing us thus his unseen image. Likewise, the artist makes a sacri-
fice, we could say, sacrificing his soul to give it to mankind, confess-
ing his inner face in which the well of good is housed.
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Se spune că primul artist, Dumnezeu, Cel ce a creat perfecţiunea tutu-
ror lucrurilor, a lăsat ceva neterminat, pentru a continua omul, sau mai bine 
zis un anumit om, artistul. Şi pentru ca soarta vocaţiei artistului să fie sub 
semnul luminii, în ziua a opta i-a întins penelul său şi i-a spus: „Continuă!”. 
Astfel artistul a primit ca moştenire o tradiţie ce era amprentată de gândi-
rea unui spirit anume pe care trebuia să o continue reînnoind-o cu o nouă 
amprentă, cea a propriei sala simţiri, ca apoi să o transmită altui artist şi 
tot aşa până la infinit. Precum un profesor, El Creatorul, i-a arătat că arta 
înseamnă frumuseţe nelimitată, în descoperirea căreia, o anume imperfec-
ţiune, bine găsită, o însufleţeşte, redându-i surâsul inefabil al capodoperei. 
Nu ştiu dacă există vreo iubire mai arzătoare decât şarmanta artă, e 
darul pe care Creatorul l-a dat omului spre a nu fi niciodată singur. E un 
dar şi un blestem totodată, acela al neliniştii permanente, al nesiguran-
ţei, al extazului şi al agoniei. Şi totuşi câtă frumuseţe şi împlinire! O provi-
denţială întâlnire dintre el, artistul, şi ea, arta. Ce pereche minunată! el în 
negru, ea în alb! Dansează ca o respiraţie, sfidând reguli, convenţii, tot ce 
le stă în cale, şi contopindu-se dau naştere operei înzestrată cu harul de a 
privi şi a vorbi sufletelor dornice să primească această nobilă împărtăşa-
nie purificatoare!
Orice operă de artă este o mărturisire, iar creatorul prin arta de a concepe 
toată creaţia ne-a făcut o inegalabilă mărturisire despre frumos, arătându-
ne astfel chipul Său nevăzut. Tot la fel şi artistul face un sacrificiu „mano-
lic” am putea spune, acela de a-şi sacrifica sufletul lui spre a-l dărui omeni-
rii, mărturisindu-i chipul său lăuntric în care este adăpostit izvorul binelui.
Naşterea operei de artă e un fenomen complex a cărei durată este 
nedefinită, care-şi trage seva din frageda copilărie, manifestându-se din 
momentul când, conform legendei, ursitoarele îi înmânează la botez darul 
ce va semnifica destinul său pecetluit: arta. Nu conştientizează atunci ce a 
primit însă, de la primii primi paşi începe să caute darul, pipăind tot ceea 
ce vede în jurul său. Când îl găseşte se bucură ca şi cum ar fi primit o lume 
întreagă de frumuseţi, dar nu e decât un creion şi o carte cu foi imaculate. 
Pare atât de puţin pentru un copil oarecare, dar atât de mult pentru un vii-
tor artist. Este cartea de aur a vieţii lui, pe paginile căreia va imprima ima-
gini şi scrieri alese cu grijă, pentru oameni aleşi, care îşi vor regăsi astfel 
calea către paradisul visat.
Primele file exprimă fiorul inocenţei şi a libertăţii totale în care descrie 
noua sa lume într-un mod ce sfidează perspectiva şi regulile tipice ale com-
poziţiei, prefigurând arta modernă, apoi treptat, reprezentările sale tind spre 
o aşezare ordonată şi proporţionată, căutând să reproducă formele cât mai 
aproape de realitate. Această perioadă e amprentată de metoda maestrului a 
cărui rod va constitui baza educaţională pe care va construi şi se va construi!
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În acest timp al rigorii micul artist se lasă modelat, închide ochii simţi-
rii şi-i deschide pe cei ai raţiunii, încercând să înţeleagă în profunzime ide-
ile despre artă, dăruite de un maestru cu o mare experienţă. După un timp 
al formării sale bazale, maestrul începe să-i stârnească imaginaţia, încer-
când cu mare fineţe infinite căi pe care să le urmărească, pentru ca într-o zi 
să-şi regăsească propriul drum spre originalitate. Dacă până atunci accen-
tul era pus pe CE să deseneze, acum, ajuns la un nivel superior al învăţării, 
accentul cade definitiv pe CUM să reprezinte o idee anume, într-un mod 
cât mai inedit.
Învăţarea desenului, a culorii şi a tehnicilor se încheie într-un punct 
care face trecerea la nivelul superior şi anume compoziţia. Aceasta cuprinde 
cele trei materii de studiu într-un tot, întrebuinţându-le pentru interpreta-
rea ideilor ca mijloace de exprimare plastică. Interpretarea e fereastra des-
chisă spre geneza operei de artă prin excelenţă. 
Compune, recompune, construieşte, deconstruieşte, până în clipa când 
observă că elementele cu care s-a jucat sunt într-un perfect acord cu senti-
mentele noastre, apoi se îndepărtează la o anume distanţă de noua fiinţă-
opera, o analizează sever, şi dacă vede că îi vorbeşte se apropie şi emoţionat 
aşteaptă verdictul. Maestrul se apropie şi el cu nostalgia despărţirii de „un 
fiu” pe care l-a pregătit pentru zbor, şi îi spune: „-Semnează!” Acest moment 
semnifică faptul că maestrul i-a înmânat un certificat simbolic prin care îl 
recunoaşte ca artist primind astfel viza de călătorie a cărei destinaţie este 
necunoscută, e arhipelagul învăluit în mister asemenea unei himere. Dacă 
până atunci era îndrumat şi protejat de maestru, de acum el trebuie să caute 
şi să îşi descopere prin propria gândire subiectul şi modul de interpretare. De 
acum începe viaţa intensă, imprevizibilă, cu căderi şi împliniri. E un drum 
labirintic în care se lasă ispitit de vocea comorii. Asemenea unui războinic 
solitar nimic nu-i poate sta în cale şi uneori intră în conflict mental cu toţi 
aceia care încearcă, voit sau nu, să îl oprească din drum. Această stare îi este 
benefică deoarece ştie să fructifice înfrângerile, transformându-le în victo-
rie. Operele sale se nasc din vanitatea celor din jur şi devin spaţii ale puri-
tăţii paradisiace. Istoria artei străluceşte prin asemenea destine ale artişti-
lor; dintre ei a fost unul, un artist unic, acela care a transformat oamenii în 
flăcări, purificându-i, fiind el însuşi o flacără binecuvântată de divinitate, 
care mai apoi a devenit lumină! Numele lui este Domenikos Theotokópoulos 
(1541-1614) care se traduce din limba greacă „Fiul Maicii Domnului”, zis „El 
Greco”. Începutul lui artistic a fost la o mănăstire în Creta unde s-a întâl-
nit cu sfinţii, pictându-i. Însă spaţiul însorit al Cretei pe care a iubit-o atât 
de mult devenise prea limitat pentru un temperament vulcanic. Atunci a 
hotărât să ia cu el icoana Maicii Domnului, iar în adâncul sufletului amin-
tirea patriei sale, paşii fiindu-i îndemnaţi de îngerul său spre o altă insulă, 
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Veneţia unde avea să îl întâlnească pe marele maestru Tiziano Vecellio care 
l-a primit în atelierul său pentru a se descoperi. Educaţia pe care a primit-
o i-a amprentat concepţia despre modalităţile de exprimare artistică atât 
de mult încât a părăsit maniera bizantină păstrând doar esenţa spirituală 
pe care o va converti într-un discurs plastic care a redat din nou zborul în 
frumuseţe a artei sacre. 
Într-un timp anume a simţit că nu se regăseşte creând în stilul maes-
trului Tiziano. Şi atunci i-a spus: „-Maestre, eu nu pot picta ca dumnea-
voastră!”, iar el i-a dat marele răspuns: „-Fii El Greco!”. L-a îndemnat să 
picteze după cum îi dictează sufletul său. Călătoria lui avea să continue la 
Roma finalizându-se în Toledo, spaţiu în care a pictat şi a trăit la intensita-
tea demnă pentru o fire prometeică. El Greco, permanentul insular, a tre-
buit să coboare în infern pentru a-l putea transforma în iubire. 
„Experienţa trecerii prin infern şi tentaţia unei absolute insularizări 
sunt, în unele cazuri, etape fireşti ale destinului creator. De aceea, ele nu 
trebuie considerate în pura lor negativitate. În războiul teribil – ca în orice 
război – nimic nu se câştigă fără asumarea unui risc, a riscului suprem. 
Nu poţi înălţa un monument durabil decât acolo unde ai fi putut să-ţi laşi 
oasele. Pentru a afla ceea ce eşti de fapt, trebuie să rişti experienţa insu-
larizării tale; să refaci aventura lui Robinson Crusoe naufragiind în pus-
tiul propriului tău cuget, ca într-un loc străin. Şi acolo, în acel pustiu, te 
vei pierde sau te vei recâştiga pentru totdeauna.”1
În acel pustiu El Greco s-a recâştigat descoperind soluţia reprezentării 
sentimentelor sale, flacăra care se înalţă pe verticală sărutând cerul. Astfel 
el, El Greco, a continuat îndemnul creatorului restabilind un raport cu totul 
nou între om şi divinitate contopindu-i într-un singur tablou al regăsirii 
insulei care nu însingurează niciodată: Insula Iubirii.
Aşadar, dacă simţiţi vreodată nevoia regăsiri în pustiul acestei lumi 
contemporane, aşezaţi-vă mâna sufletului pe amprenta artiştilor şi veţi auzi 
în inimă o şoaptă ce vă va spune: „Eşti în iubire!”
1  Andrei Pleşu, Ochiul şi lucrurile, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, pp. 216-217.
